








I Hans Kejserliga Majestäts Höga Namn,
Dess Senats för Finland
resolution i anledning af en till Kejserliga
Senaten inlemnad, till Hans Kejserliga Ma-




underdånighet anhållit om fastställelse å
ett skriften bilagdt förslag till ändrade
stadgar för sagda förening; öfver hvilken
ansökning Guvernören i Nylands län in-
fordradt underdånigt utlåtande aflemnat:
Gifven uti Kejserliga Senaten för Finland
och Dess Ekonomiedepartement, i Helsing-
fors, den 17 maj 1897.
Kejserliga Senaten har låtit denna un-
derdåniga ansökning med dertill hörande
4handlingar sig föredragas och finner godt
gilla och till efterrättelse fastställa föl-
jande ändrade stadgar för föreningen „ Hel-
singfors Velocipedklubb. "
sladgar för Helsingfors Velocipedklubb.
§ i-
Helsingfors Velocipedklubb har till upp-
gift, att genom närmare sammanslutning
af för hjulsporten intresserade personer,
genom anställande af samridter, gemen-
samma utflykter, täflingar, uppvisningar
m. ni. samt genom anläggande och under-
hållande af en ridbana väcka och sprida
intresse för hjulsporten i Finland.
§ 2.
Klubbens medlemmar utgöras af:
Stiftarene ;
5Enligt § 3 invalda medlemmar, samt
Hedersledamöter.
§ 3.
Intagning af medlem sker, efter hos
klubbens styrelse gjord anmälan: vid ut-
tryckligen till val sammankalladt möte, där-
vid styrelsen afger enkelt till- eller afstyr-
kande yttrande angående de inträdessö-
kande. För intagning erfordras minst fyra
femtedelar af de afgifna rösterna.
Hvarje person som fylt 18 år kan obe-
roende af sitt kön inväljas till medlem i
klubben.
Invald medlem erhåller klubbens märke
såsnart föreskrifna afgifter blifvit erlagda.
Till hedersledamöter kunna inväljas
personer, hvilka i hög grad gjort sig för-
tjänta om klubben; sådant val äger rum
6endast vid årsmöte och bör, för att anses
giltigt, vara enhälligt.
§ 4.
Inträdes- och årsagift erlägges till be-
lopp, som af klubben vid årsmöte be-
stämmes.
§ 5
Medlemsafgift erlägges senast inom en
månad efter årsmötet. Medlem som icke
inom året, oaktadt erhållen påminnelse,
inbetalt sin årsafgift, anses hafva utträdt
ur klubben.
Önskar han ånyo inträda, anmäle därom
såsom i § 3 sagdt är.
Medlem som uppresande gånger bry-
ter mot klubbens rid- eller ordningsreg-
§ 6.
7ler, eller pä annat sätt skadar dess an-
seende, kan på styrelsens förslag genom
enkel röstpluralitet ur klubben uteslutas.
§ 7 -
Från klubben enligt § 6 skild med-
lem eller medlem, som ur klubben utträdt.
är pliktig återlämna sitt klubbmärke.
§ 8.
Förvaltningen af klubbens angelägen-
heter handhafves af en bland klubbens
medlemmar för hvarje år på årsmötet vald
styrelse, hvilken har sitt säte i Helsing-
fors och består af ordförande, viceordfö-
rande, sekreterare, skattmästare, en senior






att förbereda alla ärenden, hvilka vid
möte skola föreläggas klubben till afgö-
rande;
att bestämma om klubbens samman-
kallande till möten, hvilket sammankal-
lande ovilkorligen bör ske då minst fem
af klubbens medlemmar därom anhålla;
att afgöra om klubbens löpande ären-
den och utgifter;
att afgifva årsberättelse
att framlägga förslag till program för
täflingar, utfärder och uppvisningar för det
kommande året.
§ 10.
Ordföranden, eller då han är förhin-
drad viceordföranden, representerar klnb-
i)
ben, samt leder öfverläggningar vid klub-
bens och styrelsens sammankomster.
Är såväl ordföranden som viceordföran-
den hindrad att bevista sammanträde, välja
de vid mötet närvarande någon af styrel-
sens medlemmar till ordförande för till-
fället.
§ H-
Sekreteraren för protokoll vid klubbens
och styrelsens sammanträden, upprättar ma-
trikel öfver klubbens medlemmar, ombe-
sörjer klubbens korrespondens samt förva-
rar dess arkiv.
§ 12.
Skattmästaren åliggeratt förvalta klub-
bens kassa, inkassera medlemsafgifterna,




Eidcheferna föranstalta och leda klub-
bens samridter, utfärder och öfmngar, samt
öfvervaka att de af klubben faststälda rid-
och ordningsreglerna strängt iakttagas.
'§ 14.
Materialförvaltaren äger att förvalta
klubbens bibliotek, inventarier och öfrig
egendom samt däröfver föra inventarie-
förteckning.
§ 15.
Vid årsmöte väljer klubben för det in-
gående året en af sex klubbmedlemmar,
oafsedt om de samtidigt äro styrelsemed-
lemmar, bestående täflingskomité, hvars
uppgift är att anordna och leda de täflin-
gar klubben beslutar hålla under året.
Tre af täfiingskomiténs medlemmar ut-




Afgår styrelsemedlem före årsmötet ålig-
ger det styrelsen att oförtöfvadt samman-
kalla klubben för val af ny styrelsemed-
lem, hvilken kvarstår till forstinstundan.de
årsmöte.
Blir styrelsemedlem eller annan funk-
tionär förhindrad att sina åligganden full-
göra, så bör han därom anmäla hos sty-
relsen, som äger utse ställföreträdare.
§ 17.
Klubben räkenskaper afslutas årligen
fjorton dagar före årsmötet, inom hvilken
tid revisorerna äga granska desamma. Ee-
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visorerna åligger dessutom att granska
klubbens arkiv och inventarier samt öfrig
egendom äfvensom styrelsens förvaltning
samt att till årsmötet ingifva sin skriftli-
gen affattade revisionsberättelse.
§ 18.
Årsmöte hålles inom förra hälften af
mars månad och bör kallelse därtill infö-
ras i ett par af Helsingfors stads mera
spridda tidningar senast en vecka före
mötet.
Vid årsmötet upptagas till behandling :
a) styrelsens årsberättelse och förslag
till program för det kommande året;
b) revisorernas utlåtande och styrelsens
däraf möjligen föranledda förklaringar;
c) bestämning af inträdes- och års-
afgift;
d) möjligen väckt förslag, om ändring
af stadgarna eller upplösning af klubben;
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e) val af styrelse och två revisorer,
äfvensom två revisorssuppleanter;
f) val af täfiingskomité.
§ 19.
Klubbmöte är beslutfördt såframt för-
utom styrelsemedlemmar minst 10 med-
lemmar äro närvarande.
Alla ärenden afgöras därest ej annor-
lunda är stadgadt, genom enkel röstplura-
litet; vid lika röstetal blir den mening
gällande som ordföranden biträder. Ön-
skar någon sluten votering bör sådan fö-
retagas och undantages därvid en af röst-
sedlarna oöppnad; falla rösterna lika öpp-
nas den afiagda sedeln, i annat fall för-
störes den oöppnad.
.11
Omröstningsproposition bör alltid så
uppställas att den kan med „ja" eller
„nej" besvaras.
Val förrättas alltid med slutna sedlar
och afgör därvid enkel röstpluralitet där
ej annorlunda är föreskrifvet.
Närvarande medlem äger rätt att rösta
för endast en frånvarande medlem genom
valsedel, som bör vara sluten, egenhän-
undertecknad och bevittnad.
Om vid val två eller flera erhålla lika
röstetal, företages ny omröstning dem emel-
lan. Kan genom sådant förfarande defi-
nitivt resultat ej uppnås, lottas mellan
dem, hvilka slutligen erhållit samma an-
tal röster.
§ 20.
Skulle klubben upplösas, användas dess




Fråga angående ändring af dessa stad-
gar eller upplösning af klubben kan af-
göras endast vid årsmöte. Förslag i så-
dant syfte skall inlämnas till styrelsen
senast fjorton dagar före detta möte samt
tillkännagifvande därom ingå i annonsen
om mötet. Och bör sådant förslag vara
tillgängligt för klubbens medlemmar minst
en vecka före årsmötet. Ändring af stad-
garna må företagas endast i den händelse
att åtminstone två tredjedelar af de vid
mötet närvarande sig därom förena. För
beslut om klubbens upplösning erfordras
att minst två tredjedelar af klubbens med-
lemmar antaga i detta syfte framstäldt
förslag. "
och eger ändring uti de sålunda faststälda
stadgarna icke giltighet medmindre den var-
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der särskildt stadfäst. Det alle, som ve-
derbör, till underdånig efterrättelse länder.
I Hans Kejserliga Majestäts Höga
namn, Dess Senat för Finland:
C. Tudeer. H. Molander.
Hjalmar Palm. 2 Yrjö-Keskinen.
S. von Troil. (L. S.) K. F. Ignatius.
J. G Sohiman.
Ossian Bergbom.
Wald. Eneberg.
Lennart Gripenberg.
Edvin Willgren.


